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Bachelor of Arts in Education, 
College of Education 
Chester A. Adams 
Margo Veleria Barnes 
Judith Annette Brooks 
Donna Kaye Butler 
Cynthia Brown Cahoon 
Lillian Campuzano 
Linda Tibbetts Daniel 
Robert Marvin Feldman 
Laura Fleet 
Theresa Campbell Grady 
Ruth Olliff Green 
Elizabeth Ann Jackson 
Jewel Teresa Jackson 
Cynthia Dawn Kearns 
Dowdy Catherine Kelly 
Maria Ball Knappe 
Wanda Overcash Koutn ik 
Wilda Nell Lee 
Kaye Diane Little 
Nancy Howard Manning 
John Francis Manning, Jr. 
Ann McArthur 
Carol-Ann Medina 
Dolores C. Morgan 
Sheri Lynn Moye 
Karen Mary Neumann 
Michael Wesley Pate 
Marieanne Denise Prokop 
Alda Marie Smith 
George W. Smith 
Cynthia Elizabeth Taylor 
Cheryle A. Thomas 
Frederick M. Thompson 
Leonard Allen Tison 
Dian Lesl ie Toban 
H. Christie Woodward 
Bachelor of Science in 
Allied Health Services, 
College of Education 
Margaret Seymour Eilers Raymond G. Phil lips, II 
Bachelor of Science in Nursing, 
Division of Nursing 
Janet Dorsett Blackwell 
Judith Tiffany Clemons 
Kathleen McCormick Hagen 
Martha Ellen Lochiatto 
Bonnie Ruth Longino 
Brianne L. Masters 
Elizabeth Bidwell McCrory 
Joann McMurray Nolin 
Charlotte Audrey Oden 
Joanne Lynn Tittemore 
Gaynelle Newton Vest 
Bachelor of Technology, 
Division of Technologies 
Richard Byrd Edwards 
David Roy Fortunato 
John William Mueller 
Master of Public Administration, 
College of Arts and Sciences 
Charles Harry Chance 
Alana Harvey 
Alfred Winston McAlister 
Dav id Rall Roerink 
Jose Omar Seda 
Master of Accountancy, 
College of Business Administration 
Paul Michael Connolly 
Master of Business Administration, 
College of Business Administration 
Sammy L. Baisden 
Bonnie Crowe Cole 
Ines Edvira Apari cio Deroa 
Leon Gaither 
Debra Lynn Griffes 
James Edward Holzapfel 
Sandra F. Knecht 
James Richard Powell 
Master of Education, 
College of Education 
Mary H. Akel 
Sue Warwick Andrews 
Sanra Smith Barfield 
Linda Ham Belger 
Brenda Bolling Carr 
Wayne Michael Chandler 
Joyce Bratcher Cloud 
Susan Anne Dew 
Linda M. Edington 
Mary Gay Gould 
Geraldine N. Hardwick 
Richard Duncan Harvey 
Ralph Foster Higgins 
Cheryl Hambrecht Hough 
Mary Charlotte Jeffrey 
Ted Wallace Lyon 
Harold Lloyd Marr 
Herbert N. Moore 
Daniel L. Robbins 
Dennis J. Roberts 
Robert Andrew Schoenfeld 
Kenneth Grayson Sellers 
Pamela Boyette Wilson 
Brian Michael Wirz 
Stephen Douglas Wright 
Ralph Paul Mundell 
Tonja Maliniak Nipper 
Alda Panos 
Elaine Y. Patrick 
Nancy Jo Patrick 
Charles L. Pourciau 
William Edward Pratt-Dannals 
Cathy Jane Quarrier 
Valli Lynne Rieder 
Joyce D. Shelley 
Lorraine Yard Smith 
Beth Ann Smola 
Nancy Cason Stokely 
Thomas Patrick Walsh 
Beverly Kim Warwick 
Leslie Anne Webb 
Nancy Brack Williams 
Master of Science in 
Allied Health Services, 
College of Education 
Lewis Daniel Bowen 
Lisa J. Broward 
Gertrude Demetris Calhoun 
Tommy William Haley 
Paula Sica Macleod 
Sally White Matson 
Jeffery Samuel Nelson 
Nancy Elizabeth Nunn 
Patricia Anastasia Stacy Powell 
James Tarver 
Master of Arts in Counseling, 
College of Arts and Sciences 
Carolyn F. Hagler 
Larry T. Richardson 
Mary T. Vickers 
Master of Arts in Counseling, 
College of Education 
Patricia Lyons Areford 
Carolyn B. Stone 
Lynda Pruitt Waddington 

